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 EDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Le Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France qui est la revue officielle de l’Académie Vétérinaire de France 
est publié en libre accès avec téléchargements gratuits. 
Le paysage numérique a considérablement modifié l’édition et la diffusion des articles en libre accès. Cette année 
2017 se termine avec plus de 200 000 vues et/ou téléchargements d’articles publiés dans le Bulletin. Ce résultat 
est le fruit du travail des équipes éditoriale et de rédaction mais il n’a été possible que grâce au bénévolat de nos 
relecteurs. Vous trouverez leurs noms dans ce numéro, un grand merci à eux. 
En effet, en 2016, il y a eu plus de 230 000 vues et/ou téléchargements des articles publiés dans le Bulletin et depuis 
le début de l’année 2017, le phénomène risque de s’amplifier : fin Juillet, ce chiffre était supérieur 140 000 ! C’est 
un réel succès, cependant il faut noter que plus de 50% de ces vues et/ou téléchargements sont effectués par des 
robots (algorithmes) dont nous ignorons l’origine. Cela nous a conduit à publier les articles du BAVF sous licence 
creative commons CC-BY-NC-ND 4.0. Cela veut dire que la diffusion en libre accès des articles est encouragée 
mais qu’il faut respecter certaines conditions. La mention BY (Attribution) indique l’obligation de citer les noms 
des auteurs, la mention NC (Non Commercial) interdit de tirer un profit commercial de l’article sans autorisation 
de l’auteur principal, la mention ND (Non Derivative) indique qu’il est interdit d’intégrer une partie de l’article 
dans une œuvre composite. 
Le marquage CC-BY-NC-ND 4.0 est désormais actif et visible sur les articles du BAVF.
La deuxième bonne nouvelle concerne la numérisation des numéros manquants entre 1947 et 2003 par l’INIST ! 
Cette numérisation est désormais en cours et il est désormais possible de consulter l’ensemble des numéros du 
BAVF publiés depuis 1964 !
Les numéros manquants entre 1947 et 1964 seront numérisés dans un avenir proche il sera donc possible de 
pouvoir consulter l’ensemble des articles publiés depuis 1844. 
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